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Sabahattin Eyuboğlu İçin
Oktay RIFAT
| a Fontaine’in masalları çıktığı zaman, Sa- 
1 bahattin’e: «Niçin bu kitabın başına La 
“  Fontaine’in adını koydun da kendi adını 
koymadın?» diye sormuştum. La Fontaine ma­
sallarının konusunu Aisopos’tan, Phaidros’tao 
almış, Fransızca söylemiş. Bizimki de La Fon 
taine’i koymuş önüne, Türkçe söylemiş. Bana ne 
cevap verdiğini şimdi bilmiyorum. Ama şuras' 
cevap verdiğini şimdi bilmiyorum. Ama şurası 
bir gerçek ki, Shakespeare’ı, Hayyam’ı, Mallar 
TUrkçeye kazandıran bu adamın ozanlıkta gözü 
yoktu. Yüksek bir dala tünemişti sanki, bütünü 
kavrayan bir noktadan bakıyor gibiydi sanata, 
düşünceye ve bilgeliğe. Çeviri ve eleştiriydi ala­
nı. Söylemek istediğini bu yolda söylüyordu. 
Kım ıl kımıldı içi. Söylenecek çok sözü vardı. 
Çağının ileri düşüncesini ayıklamış, seçmiş, 
eleştirmiş, ondan sonra kendi malı yapmıştı. 
Baskıdan, sömürüden kurtulması gerekenlerin 
de kendisi gibi seçici, eleştirici ayıklayım, tek 
kelime ile akılcı olmasını istiyordu. Eğitim üs­
tüne yazdığı bir yazıda: «Ezberlemek bilmek de 
ğildir. Montaigne Baba, Batı düşüncesinin baş 
kaynaklarından biri olan bu sözü söyleyeli dört 
yüz yıldan fazla zaman geçti. Ortaçağın eğitim, 
öğretim sistemine karşı bir isyan bayrağıdır bu 
söz. Kara kitapların, yüzyıllarca tekrarlanan ka­
lıplaşmış bilgilerin yenileşmesini, yaşayıp ge­
lişmesini istiyordu Montaigne» diyordu. He­
men kaleme sarılıyor, Montaigne’! çeviriyordu 
Türkçeye. Çünkü Montaigne kafaya akılcı alış­
kanlığı verebilecek yazarlardandı. Ama Mon- 
taigne’e yanaşmak, hele onu tertemiz bir dille 
çevirmek her babayiğitin kıvıracağı işlerden 
değildi. Montaigne’i anlamaya yararlı yardımcı 
bir sürü kitap vardır ya, ne olursa olsun, yine 
de Sisyphos’un yüreği gerek böyle bir kayayı 
kaldırmak için. Yılmaz, Sabahattin Eyuboğlu, 
yıllar süren uzun çabalardan sonra, alnının akıy- 
le yayımlar Montaigne çevirisini. Fransız uyanış 
çağının yazarlarından Amyot, Plutarkhos’u ken­
di diline çevirdiği için önemlidir. Bir klasik ya­
zarı XVI. yüzyıl Fransızcasına aktarmak basit 
bir çevirmenlik gibi görünür ama, aslında Fran­
sız uyanışı baş kaldırır bu çeviride. Fransız dili 
bir düzene girer, bir pencere açılır Yunan dün­
yasının aydınlığından, yeni yeni ışımaya başla­
yan Fransa’ya. Yalnız bir Montaigne çevirisi 
bile kişiyi ölümsüz kılmaya yeterken Sabahat­
tin Eyuboğlu tek durmaz, Eflâtun’u, Rabelais’- 
yi, Shakespeare’i, Melville’i kazandırmak ister 
Türkçeye. Yardımcılar bulur. Cimcoz’un yardı- 
mıyle Devlet, Mina Urgan’m yardımıyle Moby 
Dick, Azra Erhat ve Vedat Günyol’un yardımıy- 
le Rabelais’nin üstesinden gelinir
Aydınlık İçin
Ekip çalışmasına bayılır Eyuboğlu. Emeği 
emeğe katmanın tadını herkesten çok o çıka­
rır. Anı., kuru bir tat için değildir bunca yor­
gunluk. Sabahattin de bir pencere açmak ister 
az gelişmişliğin karanlığından Yunan dünyasının 
aydınlığına. Bu arada ayrı bir önem verir, bir 
düşünce aracı olan dili işletmeye ve geliştirme­
ye. Yunan dünyası diyoruz, çünkü yukarda 
sözünü ettiğimiz yazarların kimi Fransız, 
kimi İngiliz, kimi Amerikalı olsa da düşün­
celerinin temelinde Yunan dünyası yatar. Ne 
vardır bu Yunan dünyasında böylesine üstünde 
durulacak, önem verilecek? Kişi özgürlüğü, kişi 
dokunulmazlığı hattâ kutsallığı, akılcılık, akıl­
cılığın yanı sıra kuşku, doğa sevgisi, denge, bil­
gelik, sağlam bir sanat zevki. Daha ne olsun! 
Sözgelimi, milliyetçilik kavramı gelip dikildi 
mi karşısına, Sabahattin Eyuboğlu, eleştiri süz­
gecinden, başka bir deyimle akıl süzgecinden 
geçirir bu kavramı. Çünkü her düşünce zaman 
la kalıplaşmış, ya da bir çıkar uğruna kalıplaş­
tırılmış olabilir, işte artık gereklidir Montaigne’- 
in, Rebalais’nin, Shakespeare’in, La Fontaine’in 
eğitiminden geçmiş olmak. Onun gözünde
milliyetçilik, gelmiş geçmiş, üst üste yağıl­
mış sonunda bir potada erimiş ve eritilmiş Ana­
dolu insanının, Anadolu halkının ekmeği, uygar­
lığı, mutluluğu için çalışmaktır. «Milletini 
gerçekten seven, onun, değil eski kafada kalma­
sını, kendi kafasını bile aşmasını, bütün canlı 
varlıklar gibi durmadan kalıp değiştirmesini is­
ter» diye yazar. Milliyetçilik kavramının kılçık­
larından sıyrılması, o sözünü ettiğimiz kültür­
den alman hızla başarılır, ister ki, başkaları da 
sıyrılsın kafasındaki kılçıklardan. Tutkuyla se­
ver yurdunu. Yurduna aydınlığı getirebilmek 
için canla başla çalışır. Çok aydın bilirim ki, 
aydın denebilirse böylelerine, daha anlamamış­
lardır klasik kültürün değerini. Oysa, klasik kül 
türle, o bilgelikle beslenmezse, koşullar ve dü­
zen ne olursa olsun, eski karanlığı mumla ara­
tacak yeni karanlıkların içine düşebilir insan­
oğlu. İşte Sabahattin Eyuboğlu’nun yol gösteren 
düşünürlüğü ve bilgeliği buradadır. Halkçılığı 
da değişiktir biraz: «Biz aydınlar, kendimize 
halkçı dediğimiz zaman bile, hattâ belki en çok 
o »aman, halkı kendimizden ayrı bir dünyada 
yaşayan dumanlı bir kalabalık sayarız» diye baş 
lar, sonra şöyle sürdürür yazısını: «Halk bizim 
inanmadığımıza inanabilir. Bizim bayağı dedi­
ğimize güzel, güzel dediğimize saçma diyebilir. 
Biz ağzımızın tadım biliriz, o bilmez. Oysa rad­
yodan bile bazen halkın duymadığı bayağılıkla­
rı yayan, gazete ve dergilerde düşünülmedik saç 
malıklara düşen, kitap'kapaklarına, köşe başla­
rına, ev içlerine umulmadık zevksizlikleri döşe­
yen bizleriz. Halk Karagöz’U yapmış, biz o cı- g
vık operetleri, halk Yemen türküsünü söylemiş, i  
biz o yapışkan, o ağlamış şarkıları. Halk alçak 1 
gönüllü ustalar yetiştirmiş, biz burnu Kafdağın * 
da üstatlar.» Bu da gösteriyor kİ, halka bildiği­
ni götürmek kadar, halkın bildiğini öğrenmek de 
var. Hattâ işin püf noktası burası, öğreneceği­
miz çok şey var halkımızdan, zevkten bilgelik­
ten yana. Bu arada ilginç bir yargıya varır: 
«Çocuklar için yapılan edebiyat gibi, halk için 
yapılan edebiyat da ister istemez kısır, bodur, 
zavallı bir edebiyattır. Çocuğun ve halkın anla­
yabileceğini aramak bir sanat çabası değildir. 
Gerçek sanatçı çocuğa da, halka da yapabilece­
ği en güzel şeyi sunar.»
Sevgi - Düşünce
Bencil değildir, ister ki, herkes en azından 
bu kader bilge olsun. Bu yüzden sarılır kaleme, 
başlar çevirmeye, eleştiri yazmaya, uyarmaya. 
Gider Köy Enstitülerinde ders verir. İmece 
dergisinde, köylü çocukları için, Şiirle Fransız­
ca dersleri yayınlar. Filmler çevirir. Alamaz 
hızını, fırıldaklar, dönengeçler yapar, mavi yol­
culuklara çıkar, sevmek ve sevdirmek ister. Sev 
giyle düşünce ayrı şeyler değildir onun için. 
Köy Enstitülerinin üstüne yazdığı bir yazıda, 
Köy Enstitülerine biçim veren düşünceleri an­
latırken şöyle der: «Bu fikirlerden biri, öğre­
timle eğitimin ayrılmazlığı ilkesiydi. Bu demek 
ki, okul insanı bir bütün olarak ele alacak, ah­
lâkını bilgisinden, kafasını gönlünden ayrı dü­
şünmeyecek, ders öğütün, öğüt dersin içine gi­
recek, daha doğrusu biri ötekinin ta kendisi ola 
çaktı.» Sevmek, düşünmek ve yapmak, hele hele 
bağnazlıktan, bakla gibi iri, yuvarlak lâflardan 
kaçınmak. Çünkü en çetrefil düşünceyi bile 
halkın diliyle anlaşılır biçimde söylemenin var 
dır yolu. Tecnologie, feaslbility, pattern gibi Uç 
dört yabancı lâfın belini bükmeden söze başla­
mayan, dediği anlaşılmaz büyüklerin kulakları 
çıniasın! Bilgiç görünmeye vakti yoktur Saba­
hattin’in. Kültür sinmiştir ona. iğreti bir giysi 
gibi dökülmez üstünden. Rakı İçmesinde, ko­
nuşmasında, gülüşünde eriyip gitmiştir. İşte son 
günlerinde hasta hasta hapislere attığımız, olgun 
çağında yitirdiğimiz büyük ustadan, dilimin 
döndüğü kadar izlenimler..
Taha Toros Arşivi
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